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Rijeka obilaznica – izgradnja i dovršetak 
Uvodno se prikazuje rijeki prometni cestovni vor ija je osnova obilaznica Rijeke. Kronološki su 
navedeni podaci o pripremi izgradnje obilaznice, autocesta u sklopu rijekoga prometnog vora i 
ostalih cesta u njegovu sastavu. Opisano je uz odgovarajue podatke prometno optereenje, što 
pokazuje da je to jedan od najoptereenijih prometnih koridora u Hrvatskoj. Posebno su opisani 
dogradnja južnog kolnika na dionici Orehovica – Diraje i izgradnja dionice Sv. Kuzam – Križiše. 
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K. Bai apalija, R. Šarar Professional paper 
Rijeka Bypass - construction and completion 
The Rijeka road traffic junction, whose focal point is the Rijeka Bypass, is described in the initial part of 
the paper. A chronological presentation is given about preparations for bypass construction, about 
motorways included in the Rijeka traffic junction, and about all other roads included in this system. The 
traffic load is described and documented with appropriate data which show that this is one of the most 
trafficked road corridors in Croatia. A separate account is given of the addition of south pavement on 
the Orehovica - Diraje section, and the construction of the Sv. Kuzam to Križiše section. 
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K. Bai apalija, R. Šarar Ouvrage professionel 
Rocade de Rijeka - construction et achèvement  
La jonction routière de Rijeka, avec la rocade de Rijeka comme point focal de cette jonction, est décrite 
dans la partie intiale de l'ouvrage. Une présentation chronologique des préparatifs pour la construction 
de la rocade, des autoroutes incluses dans la jonction routière de Rijeka, et de toutes autres routes 
faisant partie de ce système, est ensuite donnée. La charge de circulation est décrite et documentée par 
données appropriées qui montrent que c'est un des corridors routiers des plus fréquentés en Croatie. Un 
aperçu séparé est donnée sur l'addition de la chaussée sud sur le tronçon entre Orehovica et Diraje, et 
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K. Bai apalija, R. Šarar Fachbericht 
Umgehungsstrasse von Rijeka - Bau und Beendung 
Einführend ist der Strassenknoten von Rijeka dargestellt, dessen Grundlage die Umgehungsstrasse von 
Rijeka ist. Chronologisch sind die Angaben angeführt über die Vorbereitungen für den Bau der 
Umgehungsstrasse, der Autobahnen im Gefüge des Strassenknotens von Rijeka und die sonstigen 
Strassen in seinem Aufbau. Neben entsprechenden Angaben beschreibt man die Verkehrsbelastung, 
wodurch gezeigt wird dass es sich um einen der höchst belasteten Verkehrskorridore in Kroatien 
handelt. Abgesondert beschreibt man den Zubau der südlichen Fahrbahn der Teilstrecke Orehovica - 
Diraje und den Bau der Teilstrecke Sv. Kuzam - Križiše. 
  
Autori: Klara Bai apalija, dipl. ing. gra.; Ratimir Šarar, dipl. ing. gra., Rijekaprojekt d.o.o., Moše 
Albaharija 10a, Rijeka 
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1 Uvod 
Razvoj grada Rijeke odredila je topografija podruja. 
Uzdužno se grad proširio do naselja Opatije i Matulja na 
zapadu i Bakra i Kraljevice na istoku, dok se prema sje-
veru grad širi prema naseljima Viškovo, Marelji i pre-
ma Grobnikom polju. Takav razvoj grada uvjetovao je 
i definiranje osnovnih prometnih infrastukturnih koridora. 
Mreža autocesta, državnih i županijskih cesta na širem 
podruju grada Rijeke ini rijeki cestovni prometni 
vor koji prihvaa i distribuira promet iz 4 osnovna 
pravca: Istre, sjeverozapadne i zapadne Europe preko 
graninih prijelaza Rupe i Pasjaka, Zagreba i Splita. 
Osnova rijekoga cestovnog prometa jest obilaznica 
Rijeke: Matulji – Orehovica – Križiše duljine L = 26, 
61 km. 
Obilaznica Rijeke koncipirana je kao etverotrana pro-
metnica s fiziki odvojenim kolnicima, cestovnim vo-
rištima i putnim prijelazima u dvije i više razina. Na 
ukupnoj duljini od zapada prema istoku imamo tri inter-
regionalna vorišta: Matulji, Orehovica i Križiše. Izmeu 
interregionalnih vorišta locirana su lokalna cestovna 
vorišta Diraje, Rujevica, Škurinje, Draga, Sv. Kuzam 
i Hreljin. 
Da bi se rijeka luka što kvalitetnije povezala s obilaz-
nicom planirane su spojne ceste D403 i D404. Spojna se 
cesta D403 prikljuuje u voru Škurinje i povezuje ba-
zen rijeke luke na zapadu, a spojna se cesta D404 pri-
kljuuje u vor Draga s kontejnerskim terminalom Braj-
dica na istoku.  
Približno na polovici duljine ukupne trase obilaznice 
nalazi se interregionalno vorište Orehovica u kojem se 
prikljuuje autocesta A6 Rijeka – Bosiljevo, ime je 
obilaznica podijeljena na dva dijela - zapadni dio D3 
Matulji - Orehovica i istoni dio D8 Orehovica – Križiš-
e. Nastavak rijeke obilaznice na sjeverozapadu je auto-
cesta A7 Rijeka – Rupa izgraena 2005. i autocesta A8: 
dionica tunel Uka - Matulji, a nastavak na jugoistoku je 


























Slika 1. Rijeki cestovni prometni vor 
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Rezultat takve koncepcije kada se na rijeku obilaznicu 
prikljuuju svi najvažniji autocestovni i cestovni pravci 
jest veliko prometno optereenje i miješanje intreregi-
onalnih, regionalnih i lokalnih prometnih tokova.  
Rijeka obilaznica unato svom znaenju još uvijek nije 
izgraena u punoj duljini i punom poprenom profilu 
iako je još davne 1974. Generalnim urbanistikim pla-
nom grada Rijeke definiran koridor trase rijeke obilaz-
nice s pripadajuim vorištima. 
2 Kronologija pripreme i izgradnje 
Rijeka obilaznica: 
 1974. – usvojen je GUP Rijeke s definiranim korido-
rom i vorištima planirane rijeke obilaznice  
 1977. – poetak izgradnje prve faze: dionica Oreho-
vica – Diraje 
 srpanj 1988. – završena je i puštena u promet dioni-
ca Orehovica – Diraje duljine 8,3 km s vorištima 
Orehovica, Škurinje i Diraje, sjeverni kolnik s pri-
premom za dogradnju južnog kolnika 
 rujan 1990. – završena i puštena u promet dionica 
Diraje – Matulji duljine 4,0 km, etverotrani profil 
bez zaustavnih trakova 
 sudeni 1991. - završena i puštena u promet dionica 
Matulji - Jušii, etverotrani profil bez zaustavnih 
trakova 
 rujan 2003. – zapoinje izgradnja dionice Orehovica 
– Sv. Kuzam 
 svibanj 2006. – puštena u promet dionica dionice 
Orehovica – Sv. Kuzam, duljine 6,355 km, etvero-
trani profil bez zaustavnih trakova i dio spojne ces-
te D404 od vora Draga do vora Vežica 
Autoceste u sklopu rijekoga cestovnoga prometnog 
vorišta: 
 srpanj 1971. izgraena prva dionica autoceste u 
Hrvatskoj Orehovica – Kikovica duljine 10,5 km, 
etverotrani autocestovni profil 
 lipanj 1983. puštena u promet dionica autoceste Ki-
kovica- Oštrovica duljine 7,25 km, profil poluautoceste  
 2004. izgraena dionica autoceste A7 Rupa – Rijeka, 
Jušii – Jurdani, duljine 3,7 km, etverotrani auto-
cestovni profil 
 2005. izgraena dionica autoceste A7, dionica Jur-
dani – granica R. Slovenije, duljine 11 km, etvero-
trani autocestovni profil. 
Ostale državne ceste u sklopu rijekoga cestovnoga 
prometnog vora: 
 rujan 1981., izgraen tunel Uka duljine 5,5 km s 
pristupnim cestama od Matulja do Lupoglava duljine 
20 km 
 lipanj 2003., izgraeno vorište avle i spojna cesta 
na autoocesti A6 Rijeka – Bosiljevo 
 srpanj 2004., izgraena spojna cesta D40 Bakar-avle 
 
Slika 2. vor Draga, dionica Orehovica – Sv. Kuzam 
3 Prometno optereenje 
Rijeka je obilaznica jedan od najoptereenijih promet-
nih pravaca u Republici Hrvatskoj. 
Prosjeni je godišnji dnevni promet (PGDP) za 2005. 
godinu 26.018 vozila na dan, a prosjeni je ljetni dnevni 
promet (PLDP) 2005. godine 36.703 vozila na dan. 
Dovršetak rijeke obilaznice možemo podijeliti na: 
 dogradnju južnog kolnika na dionici 
Orehovica – Diraje duljine 9,5 km 
 izgradnju dionice Sv. Kuzam – Križiše 
duljine 8,377 km 
 izgradnju spojne ceste D404 duljine 3,497 km 
 izgradnju spojne ceste D403 duljine 3,148 km 
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Za 2006. su godinu trenutano dostupni samo podaci za 
PLDP koji iznose 37.505 vozila na dan. 
Godišnji je porast prosjenoga godišnjega dnevnog pro-
meta oko 4,6 %.  
Porast ljetnoga dnevnog prometa u odnosu na 2005. go-
dinu jest 14,92 %. Razlog je ovome velikom porastu 
ljetnoga prometa otvorenje sljedee dionice rijeke obi-
laznice Orehovica – Sv. Kuzam u svibnju 2006. 
 
Slika 3. Prosjeni godišnji dnevni promet i prosjeni ljetni dnevni 
promet 2005. godine  
Uzevši u obzir da e za dovršetak rijeke obilaznice biti 
potrebno otprilike 5 godina, kao referentna godina uzeta 
je 2012. 
Na temelju trenda rasta prometa na pojedinim brojakim 
mjestima, prometnim su analizama odreene projekcije 
PGDP i PLDP za 2012. i 2031. godinu. 
 
Slika 4. Projekcija prosjenog godišnjeg dnevnog prometa i 
prosjenog ljetnog dnevnog prometa 2012. godine 
Projekcija PGDP - a za 2012. jest 35.655 vozila na dan  
Projekcija PLDP - a za 2012. jest 48.562 vozila na dan 
Projekcije za 2031. raene su pod pretpostavkom da e 
do tada biti izgraena obilazna autocesta oko Rijeke za 
meunarodni i interregionalni promet, a promet obilaz-
nicom bio bi ponajprije lokalni i regionalni. 
Projekcija PGDP - a za 2031. je 40.639 vozila na dan na 
rijekoj obilaznici 
Projekcija PLDP - a za 2031. je 51.092 vozila na dan na 
rijekoj obilaznici 
 
Slika 5. Dionica Diraje – Matulji, srpanj 2006. 
4 Dogradnja južnog kolnika na dionici  
Orehovica – Diraje 
Na potezu od Orehovice do Diraja promet tee dvotra-
nim sjevernim kolnikom iji kapacitet ne zadovoljava 
prometne potrebe. Ljeti kada je najvee prometno opte-
reenje, a turisti iz pravca sjeverozapadne i zapadne Eu-
rope preko graninih prijelaza Rupe i Pasjaka, novom 
dionicom autoceste Rupa – Rijeka brzo stižu do rijeke 
obilaznice, dolazi do zagušenja prometa zbog suženja na 
dvotrani profil .  
Investitor Hrvatske ceste d.o.o. su nakon višegodišnje 
stanke naruile izradu projekta i upravnog postupka i na 
pojedinim su graevinama zapoeli radovi. Tijekom 2007. 
izvedena su 4 podvožnjaka - Rujevica, Turni, Lenac i 
Malonji. 
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Ukupna je duljina dogradnje južnog kolnika 9,541 km.  
U vrijeme izgradnje sjevernog kolnika su za dio trase u 
duljini od 6,362 km izvedeni zemljani radovi, izgraeni 
su upornjaci graevina i potporni zidovi.  
Trasa prolazi kroz II. i III. vodozaštitnu zonu izvorišta 
pa je odvodnja prometnice riješena izgradnjom nepro-
pusne kanalizacije. U sklopu sjevernog kolnika izgrae-
ni su separatori, kolektori i revizijska okna na koja e se 
prikljuiti slivnici južnog kolnika. 
Instalacije rasvjete, elektroenergetskog napajanja, ven-
tilacije u tunelima, sustava pomone rasvjete tunela i 
ostalih upravljakih i servisnih prostora sustava uprav-
ljanja i nadzora i sustava signalizacije izvedeni su za 
sjeverni kolnik, a pri izgradnji južnoga kolnika obnovit 
e se postojee instalacije i ugraditi nova oprema.  
vorovi Škurinje i Diraje izgraeni su i u prometu, ali 
je potrebno izvesti korekcije južnih rampa. vor 
Rujevicu, izmeu vora Škurinje (slika 6.) i Diraje, 
potrebno je izgraditi u cijelosti. 
Dogradnja južnog kolnika obuhvaa izgradnju niza tu-
nela i graevina, od kojih je veina na potezu od Oreho-
vice do Škurinja, dok je dionica Škurinje – Diraje ma-
nje zahtjevna. 
Dionica Orehovica- Škurinje 
 Ukupna duljina 5.143 m + uklapanje u voru Oreho-
vica u duljini od 85 m 
 vor Škurinje 
 Tuneli: Trsat L=835 m, Katarina L = 187 m, 
Škurinje I L = 410 m, Škurinje II L = 560 m 
 Vijadukti: Katarina L = 112 m, Mihaeva draga  
L = 188,40 m,  
 Most Rjeina L = 280,80 m, visina 97 m (slika 7.) 
 Podvožnjak u voru Škurinje 
 Nadvožnjak Kozala – 
djelomino izgraen 
Dionica Škurinje- Diraje  
 Ukupna duljina 3.712 m 
 + uklapanje 660 m 
 vorovi: Rujevica i 
Diraje 
 Podvožnjaci: Rujevica, 
Turni, Lenci i Malonji – 
izvedeni 
 Nadvožnjak u voru 
Rujevica 
 Nathodnici: Malonji i 
Vrhovo – sanacija. 
Osnovni su elementi trase 
projektirani za proraunsku 
 
Slika 6. vor Škurinje 
 
Slika 7. Most Rjeina 
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brzinu od 90 km/h (70 km/h), a za prikljune rampe vo-
rova proraunska je brzina 40 km/h. Popreni je profil 
dvotrani kolnik sa širinom  
voznog traka 3,50 m i rubnim trakom širine 0,50 m. 
Bankine i berme su min. širine 1,50 m, a razdjelni je pojas 
promjenjive širine od 3,0 m do 5,3 m.  
Izmeu Hrvatskih cesta d.o.o. i Autoceste Rijeka – Zag-
reb d.d. vode se pregovori o preuzimanju investitorskih 
prava, ime se oekuje ubrzani nastavak izgradnje juž-
nog kolnika. Procijenjena je vrijednost investicije 872 
milijuna kuna. 
5 Izgradnja dionice Sv. Kuzam – Križiše 
Dionica Sv. Kuzam – Križiše krajnja je dionica rijeke 
obilaznice. Prethodna je dionica obilaznice Orehovica-
Sv. Kuzam puštena u promet u svibnju 2006. Kraj te 
dionice je vor Sv. Kuzam (slika 8.) koji je lociran na 
poetku sjeverne padine Bakarskog zaljeva. vor Sv. 
Kuzam preko državne ceste D40 povezuje obilaznicu s 
industrijskom zonom Kukuljanovo, lukom Bakar i Jad-
ranskom turistikom cestom. 
Za dionicu Sv. Kuzam – Križiše izraeni su idejni i 
glavni projekti i dobivene su lokacijska i naelna dozvo-
la, a u postupku je dobivanje graevinskih dozvola. 
Prostor za voenje trase bio je vrlo sužen, s jedne strane 
strma padina Bakarskog zaljeva sa zaštienim bakars-
kim prezidima, a s druge je strane županijska cesta s na-
seljima Krasica, Praputnjak, Hreljin i Križiše. Osim 
toga u tom je uskom prostoru rezerviran i koridor za bu-
duu željezniku prugu Zagreb – Rijeka, a na platou po-
kraj naselja Krasica planiran je ranžirni kolodvor Krasica. 
Ukupna je duljina dionice 8,377 km. Projektirana je kao 
prometnica sa dva dvotrana kolnika s voznim trakovi-
ma širine 3,5 m,  rubnim trakovima širine 0,5 m, te raz-
djelnim pojasom širine 3 m, bez zaustavnih trakova i s 
ugibalištima na pogodnim mjestima. Elementi prometni-
ce su projektirani za proraunsku brzinu 100 km/h. Na 
dionici su planirana dva vora - Hreljin i Križiše. vor-
ne su rampe projektirane za proraunsku brzinu 40 km/h. 
vor «Hreljin» jest lokalni vor tipa «truba» koji se spa-
ja na državnu cestu D501 Oštrovica-Meja, a povezuje 
okolna naselja s obilaznicom. 
vor «Križiše» je interregionalni vor tipa «trokut» i 
povezuje obilaznicu s Jadranskom turistikom cestom 
prema Crikvenici i Novom Vinodolskom i državnom 
cestom D102 za otok Krk, preko kojeg i otoke Cres i 
Lošinj.  
Trasa prolazi podrujem druge zone sanitarne zaštite 
izvorišta pitke vode pa je projektiran zatvoreni sustav 
odvodnje voda. Na mjestima presijecanja postojeih 
cestovnih i pješakih komunikacija predvieni su ces-
tovni i pješaki prijelazi i prolazi. 
Na vorovima i u tunelu predviena je cestovna rasvje-
ta. Projektom instalacija predvieni su: rasvjeta s dovo-
dom struje, sigurnosna oprema tunela (ventilacija, doja-
va požara i požarna zaštita tunela), sustav upravljanja, 
TT instalacije-signalni kabel.  
Znaajnije graevine na ovoj dionici jesu: 
 vijadukt «Tabor» duljine 310 m (S.O.) , 345 m (J.O.) 
 tunel «Burlica» duljine 725 m 
 vijadukt «Kuk» duljine 340 m (S.O.) , 350 m (J.O.) 
 vijadukt «Sv. Trojica» duljine 840 m (S.O.) , 990 m 
(J.O.) 
 
Slika 8. vor Sv. Kuzam  
Hrvatske su ceste d.o.o uz pomo zajma Europske banke 
za obnovu i razvoj osigurale sredstva za izgradnju ove 
dionice. Ukupni se troškovi procjenjuju na približno 710 
milijuna kuna. 
Zemljište je u potpunosti otkupljeno i nakon ishoenja 
potrebnih dozvola i provedbe natjeaja poet e izvoe-
nje ove završne dionice rijeke obilaznice.  
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6 Zakljuak 
Rijeka je obilaznica Matulji – Orehovica – Križiše os-
nova rijekoga cestovnoga prometnog vora. Koliina 
prometa na izgraenom dijelu obilaznice osnovni je po-
kazatelj važnosti ove prometnice. Gradnja je poela pri-
je 30 godina, ali obilaznica još uvijek nije završena.  
Od ukupne duljine od 26, 61 km u punom je profilu iz-
graeno samo 9,38 km ili 35 %. 
Potrebno je dograditi južni kolnik od Orehovice do Di-
raja duljine 9,5 km i izgraditi posljednju dionicu Sv. 
Kuzam –Križiše duljine 8,37 km u punom profilu.  
Osim toga potrebno je izgraditi dvije vrlo važne i zah-
tjevne spojne ceste D403 i D404 koje preko vorova 
Škurinje i Draga povezuju obilaznicu s lukim bazenom 
Rijeka na zapadu i kontejnerskim terminalom Brajdica 
na istoku.  
S obzirom na to da je u podruju rijekoga cestovnog 
vora ve izgraen dio autocestovne mreže, to jest auto-
cesta Rupa – Rijeka je izgraena 2006., autocesta Bosi-
ljevo – Rijeka e u 2008. biti dograena na puni profil, a 
u pripremi je projekt za dogradnju Istarskoga «Y», tre-
balo bi što prije izgraditi rijeku obilaznicu koja mora 
prihvatiti i distribuirati sav taj promet. 
Trasa rijeke obilaznice u itavoj je svojoj duljini izuzetno 
zahtjevna, s mnogo graevina, što produljuje vrijeme 
gradnje pa je i to jedan od razloga da se što prije zapo-
ne s gradnjom, kako bi najkasnije do 2012. bila potpuno 
završena.
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